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PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH MATERI SHALAT  
LIMA WAKTU SISWA KELAS VII A DI MADRASAH  




Pelaksanaan Pembelajaran Materi Shalat Lima Waktu Siswa Kelas VII A di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulik, adalah konsep belajar yang membantu guru 
menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia 
nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 
perencanaan pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik?; 2) Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik?; 3) Apa kendala dalam pembelajaran Fiqih 
materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Nanga Bulik?. 
Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mendiskripsikan tentang perencanaan 
pembelajaran Fiqih Materi Shalat lima waktu siswa Kelas VII A di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik.; 2) Untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan 
pembelajaran Fiqih Materi Shalat lima waktu  siswa kelas  VII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik.; 3) Untuk mendiskripsikan tentang kendala 
pembelajaran Fiqih Materi Shalat lima waktu  siswa kelas  VII di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek 
penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran fiqih Materi Shalat lima waktu. 
Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah dan sebagai informan adalah 7 orang siswa dari 36 siswa 
kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Nanga Bulik. Teknik pengumpulan 
data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui 
beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan metode 
demonstrasi pada pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik sudah dipersiapkan dengan baik. 
Hal ini dapat dilihat dari persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh guru 
sebelum memulai pembelajaran. Mulai dari persiapan materi, bahan-bahan, serta 
media yang digunakan di dalamnya Pelaksanaan metode demonstrasi pada 
pembelajaran Fiqih materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Nanga Bulik telah dilaksanakan. Guru memberikan materi 
secara teoritis pada minggu sebelumnya tentang shalat lima waktu. Setelah itu, 
pada minggu berikutnya, siswa mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh guru 
pada minggu yang telah lalu. Kendala yang ditemukan dalam pembelajaran fiqih 
materi shalat lima waktu siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Nanga Bulik adalah kurangnya hafalan bacaan shalat siswa. 
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THE IMPLEMENTATION OF TEACHING FIQIH SUBJECT OF FIVE-




The implementation of five – time prayer material to VII A students at 
MTsN Bulik was a studying concept which handed the teacher to correlate among 
the material which she taught to the students‟ real condition and support the 
students to relate the knowledge they have to its implementation in real condition 
every day. 
The problems to the study are : 1) How are the planning of teaching Fiqih 
five – time prayer material of VII A students at MTsN Bulik? 2) How are the 
implementation of teaching Fiqih five – time prayer material of VII A students at 
MTsN Bulik? 3) What are the difficulties of teaching Fiqih five – time prayer 
material of VII A students at MTsN Bulik? 
The aims of the study are: 1) to describe about the planning of teaching 
Fiqih five – time prayer material of VII A students at MTsN Bulik? 2) to describe 
are the implementation of teaching Fiqih five – time prayer material of VII A 
students at MTsN Bulik? 3) What are the difficulties of teaching Fiqih five – time 
prayer material of VII A students at MTsN Bulik?. 
This study used descriptive qualitative method, where the object of the 
study was the implementation of five – time prayer material. While the subject of 
the study was a teacher of Fiqih at Islamic Junior Highs School and as the 
informant were 7 students of 36 students at VII A MTsN Bulik. The techniques of 
data collection were observation, interview and documentation. Data analysis was 
data reduction, data display, and conclusion. 
Result of the study showed that in planning the demonstration method of 
teaching Fiqih five – time prayer material of VII A students at MTsN Bulik was 
prepared learning activity. It was starting from the material preparation, and also 
the media which used. The implementation pf demonstration method to five – 
time prayer material of VII A students at MTsN bulik also has been done. The 
teacher gave the material theoretically about five – time prayer on latest week. 
Then on next meeting, the students practiced for whole things explained by the 
teacher at last meeting. The difficulties which found in teaching Fiqih of five – 
time prayer material to VII A students at MTsN Bulik was the students had less 
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PROFIL GURU MATA PELAJARAN 
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a. Nama :  Netty Susilawati 
b. Pekerjaan  :  PNS  
2. Anak  
a. Nama  :  1.  Norfadhila Herniyanti 
3. Muhammad Fathurrizki 
 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan SUrat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy Es dan ye 
ص Sad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d} De (dengan titik di bawah) 
ط Ta t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Kj 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Waw w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah … Apostrof 
ى Ya y Ye 
 
 
 B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نيدقعم Ditulis Muta‟aqqidain 
ةدع Ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزح Ditulis Jizyah  
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila dikehendaki dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Karamah al-auliya 
 
2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul fitri 
 




















 Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a 
ةيلهاج Ditulis Jahiliyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis a 
ىعسي Ditulis Yas‟a 
Kasrah + ya mati Ditulis i 
يمرك Ditulis karim 
Dammah + wawu mati Ditulis u 
ضورف Ditulis furud 
 
E. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
مكنيب Ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis au 
لوق Ditulis qaulun 
 
F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis A‟antum 
تدعأ Ditulis U‟iddat 
تمركش نئل Ditulis La‟in syakartum 
 
G. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
نارقلا Ditulis Al-Qur‟an 
b. Bila Diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا Ditulis As-Sama>‟ 
سمشلا Ditulis Asy-syams 
 H. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ضورفلا ىوذ Ditulis zawI al-furud 
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